Efficacy of a single intravenous dose of amphotericin B for Candida urinary tract infections: further favorable experience  by Fisher, J.F. et al.
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